

































































































































































述，经济增长率表示为：g = γm′1 + q ，其中，资本有机构成为 q ,剩余价值率为 m′，q = cv ; m′= mv ；γ为剩余
价值中的积累比率，则 γm =Δc +Δv ，表示扩大再生产的新增投资部分。经济的利润率表示为





w1 = c1 + c2 + Δc1 +Δc2，这一均衡是可以实现的。而第二部类的产出完全依赖于消费，由资本家和劳动者
分担。资本家对于剩余价值的追求与激烈的外部竞争使得他总将利润的最大化用于再投资，并且与庞
大的劳动群体相比，其边际消费倾向和数量是极小的，相对的可看作是一个固定的存在，我们令其为
α，则第二部类产出 w2 = v1 + v2 + Δv1 +Δv2 + α，更多的受到劳动者消费的影响，即受到收入的限制。
我们不妨假设当期两大部类供需平衡，r1、r2表示两大部类的积累率，q1、q2表示各自的资本有机
构成，且 q1 > q2。资本家在下一期拿出 r1m11的部分进行积累用于第一部类扩大再生产，则 r1m11 = Δc12 + Δv12，
引致第二部类也存在一个积累量 r2m21 = Δc22 + Δv22，这时资本家获得的利润率 p2 = r2m21c22 + v22 = r2
m′21 + q2 ，
两大部类的平衡分别为：
w12 = c12 + c22 + Δc12 + Δc22 （1）
w22 = v12 + v22 + Δv12 + Δv22 + α （2）
由扩大再生产的平衡条件可知：v12 + Δv12 + α = c22 + Δc22
则此时的 w22 = v12 + v22 + Δv12 + Δv22 + α = c22 + v22 + r2m21，而第二部类的实际产出 w′22 = c22 + v22 +m22，






















入。两国的资本有机构成分别为 q1、q2，q1 > q2 ,剩余价值率为 m′，当期社会总利润为：
p1 =m1,1 +m2,1 =m′v1,1 + m′v2,1 = 1km′v1,1 （3）
便于分析，令利润将全部用做下一期的投资，其中的 m′v1,1用于发达国家研发创新的新增部分，
(1k - 1)m′v1,1则用于发展中国家生产制造的新增。
Δc1 +Δv1 =(1 + q1)Δv1 =m′v1,1 （4）
Δc2 +Δv2 =(1 + q2)Δv2 =(1k - 1)m′v1,1 （5）
两个国家下一期将获得的利润分别为：
m1,2 =m1,1 + Δm1 + km2,2 =m′v1,1(1 + m′1 + q′1) +(1 - k)m′v1,1(1 + m′1 + q′2 ) （6）
m2,2 =(1 - k)(m2,1 + Δm2)=(1 - k)2 m′v1,1k (1 + m′1 + q′2 ) （7）
其中，q′1与 q′2为新增的资本有机构成，m1,2 >m2,2，两者之间的差距越来越大。剩余价值产生于发
展中国家，但实际获得的利润因为发达国家的分配低于名义值。
两个国家的经济增长率表现为 g1 = Δc1 +Δv1c1 + v1 = 2 - k1 + q1m′与 g2 =










这时两国的利润率分别为 p′i = γpji +(1 - γ)pji（i=A，B），发达国家的虚拟经济利润和实体经济利润分






















达 国 家 的 主 要 特 征 。假 定 借 款 额
y =m22 - r2m21 ，资本家的利润全部得以实
现，此时的利润 p2 = m′21 + q2 ，资本有机构成变
为 q = cv + y ，上升趋势得到缓解。但借贷行
为只是一种提前消费方式，当期的借贷资本
需要在接下来的经济周期中进行偿还，借鉴杨继国[15]144 的方法，这时均衡的经济增长为：
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Marx economics analysis of industry transfer under the new Normal
Chang Hui-jie Yang Ji-Guo
(School of Economics, Xiamen University, Xiamen, Fujian, 361005)
Abstract: In Marx's theory, industry transfer is essentially the capital flow. When taking the division of labor and the for⁃
mation of the world market as the premise, the scientific and technological progress as the driving force, the pursuit of high prof⁃
its and competition as internal and external causes, and the decline of average profit margin as the root cause, the occurrence of
industrial transfer follows the framework of value transformation. The occurrence of international industry transfer accelerated
the linkage between countries, but it also led to the international transfer of crisis. China's economic growth speed changes under
the new normal background, industrial transfer is aimed at achieving the transformation of economic growth mode, vigorously de⁃
veloping high-tech industries, strengthening the driving force of technological innovation, and transferring from the "World Fac⁃
tory" to "Made in China". In this way, China can move towards the high-end of global industrial value chain. Meanwhile, China
should strengthen the international output of capital, seize the emerging market, strive for international economic market, resourc⁃
es, profits and technology share, and achieve global industrial distribution.
Key words: Industrial transfer; Capital flows; The New Normal
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